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Debido al deterioro del clima laboral que viene sufriendo la institución educativa a partir 
de la falta de comunicación fluida, escucha activa y asertiva  entre docentes 
nombrados y contratados, padres de familia al realizar esta propuesta nos proponemos 
perfeccionar el nivel de convivencia entre todos los actores involucrados asumiendo 
metas acorde con los objetivos planteados: comprometer la participación de los 
docentes en las charlas reflexivas sobre cómo desarrollar la empatía entre ellos; 
fortalecer las capacidades en los actores educativos sobre el uso de estrategias en su 
práctica docente; sensibilizar a los docentes para asumir compromisos que permitan 
mejorar las relaciones interpersonales. 
Se debe considerar también  el dominio 2 del MBDD, Competencia 3, desempeño 11: 
Se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente afrontando y resolviendo las barreras existentes, 
Desempeño 15: Se realiza un manejo de estrategias de prevención y resolución 
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
Atendiendo al compromiso 5  de la Gestión de la convivencia escolar en la I.E. “San 
Pablo de Pacora”; de carácter obligatorio dar cumplimiento a lo que corresponda, con 
la finalidad de motivar y crear relaciones positivas entre todas y todos los integrantes 
de la comunidad educativa para garantizar una  gestión de convivencia escolar que 
sea democrática, participativa, inclusiva e intercultural”, para lo cual se están 
desarrollando los trabajos colegiados dentro de su jornada laboral, jornadas de 
reflexión, talleres de sensibilización todos los sábado con una duración de dos horas, 
cuyos resultados alcanzados a la fecha son significativos ya que han mejorado   en un 











La  IE San Pablo de Pacora, se encuentra ubicada en el ámbito urbano, Km. 14, 
margen izquierda de la Panamericana Norte, en la avenida principal del  distrito de 
Pacora, provincia, Departamento y región Lambayeque; creada con Ley Nº 03463 el 
11 de Mayo de 1963, con 54 años de vida institucional, actualmente cuenta con 
infraestructura moderna que atiende a  570  estudiantes en un solo turno, 36 docentes 
y 13 administrativos, desarrollando el modelo de Jornada Escolar Completa (JEC), con 
modernos ambientes, área de Psicología, aulas funcionales implementadas 
tecnológicas, laboratorios de ciencias, auditorio, aula  multiusos, biblioteca, mini 
complejo deportivo, etc. Cuenta con aliados estratégicos: Policía  Nacional, DEMUNA, 
COMUDENA, Centro de salud, Universidad Señor de Sipán, Universidad César 
Vallejo. Las características sociales de las estudiantes son de clase baja y media. 
Proceden de  zonas rurales aledañas, de hogares disfuncionales en su gran mayoría, 
padres y madres con estudios secundarios incompletos, trabajos independientes en  
agricultura, trabajos eventuales en fábricas, y otros en el sector público,  la comunidad 
Pacorana cuenta con los servicios básicos, viviendas de material noble, sus 
condiciones socioeconómicas repercuten en el nivel de participación de los padres 
estos se muestran indiferentes en las actividades escolares a favor de sus menores 
hijos. Frente a este contexto la I.E. se proyecta a revertir la actitud de los padres y 
madres de familia, realizando la escuela para padres, sumada a las visitas del tutor en 
sus hogares a fin de sensibilizarlos, reorientando su rol de padres. De manera que la 
I.E. se constituya en agente de cambios en el nivel de participación, compromiso e 
involucramiento de los padres de familia en la mejora del proceso educativo de sus 
menores hijos. 
Mi formación en la docencia, se inició en la provincia de Bagua, departamento de 
amazonas en el año 1986, en el año 2000 postulé a un cargo superior, siendo 
nombrada directora en una I.E. en el distrito de Olmos, posteriormente reasignada en 
el año 2013 a  la I.E. “San Pablo” de Pacora, en el año 2014, mediante evaluación, fui 
Ratificada en el cargo. A partir de allí  con mi participación en el diplomado, fui 
desarrollando capacidades para identificar y priorizar en consenso con la comunidad 
educativa dificultades que impidan el logro de aprendizajes en los estudiantes. Así 
mismo el MED con el programa de la segunda especialidad fortaleció nuestra función 
directiva y asumimos el compromiso de mejorar las organizaciones educativas a través 
de las estrategias  para la solución de conflictos. La planificación educativa solo lo 
realizaba el directivo ,así también el director era el encargado de elaborar los 
documentos de gestión.La gestión curricular se basaba en sesiones de aprendizajes 
rutinarias, no se aplicaba estrategias didáctica, se enseñaba de tipo memorístico. Se 
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trabajaba de manera desarticulada, donde predominaba el trabajo individual. 
Actualmente, el rol del directivo se orienta hacia  la gestión de los aprendizajes para 
mejorar el desempeño docente en un ambiente de confianza, armonioso., actualmente 
los documentos son  más prácticos, se está promoviendo mejorar el clima institucional, 
mediante una interrelación de los agentes educativos en un ambiente de confianza 
donde se pone en aplicación la escucha activa, la asertividad, el manejo de conflictos 
etc. Así mismo se ha implementado las comunidades de aprendizajes para la mejora 
escolar; fortaleciendo  habilidades especiales en el uso de sistemas en red de las Tics, 
asumir una visión de la escuela que queremos y analizar mi institución educativa en 
los cinco campos de modelo de escuela utilizando la chacana; planificamos y 
elaboramos documentos de gestión: PEI ,PCI,PAT Y R.I., para dar  direccionalidad a 
la organización educativa, con respecto a la gestión de la convivencia escolar, se 
aplicaron estrategias pertinentes que propicien un buen clima escolar incidiendo en la 
práctica de valores, trabajo colaborativo, comunicación asertiva, etc. elemento 
importante para los aprendizajes y la resolución de conflictos desde un punto de vista 
restaurativo  fortaleciendo la capacidad de gestionar el currículo con el fin de alcanzar 
metas y objetivos institucionales: Qué se debe enseñar y qué deben aprender las 
estudiantes,  entendí como organizar y ejecutar los procesos del MAE en la práctica 
pedagógica, generar la auto reflexión del desempeño docente y  empoderarme de la 
real finalidad del MAE considerando que es de carácter formativo, retos asumidos para 
mejorar la práctica docente teniendo en cuenta las 5 dimensiones de liderazgo que 
nos plantea  Viviane Robinson.   
El presente Informe está estructurado en siete apartados. El primero se refiere al 
análisis de los resultados del diagnóstico, el segundo aborda las propuestas de 
solución, identificación de causas y efectos; el tercero es sobre el Diseño del Plan de 
acción; el cuarto presenta la Evaluación del diseño del Plan de Acción; el quinto las 
conclusiones y Recomendaciones; el sexto  las referencia Bibliográficas; en el séptimo 
están ubicados los anexos.        
 












1. Analisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
 El problema priorizado en la  Institución Educativa San Pablo de Pacora  ha sido 
formulado del siguiente modo: “DEFICIENTES  RELACIONES INTERPERSONALES LIMITA LA 
INTEGRACION  ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS DE LA I.E. “SAN PABLO” DE PACORA” 
El presente problema cobra relevancia para mi gestión por que se encuentra vinculado 
al objetivo institucional: la mejora de los aprendizajes,  Al mismo tiempo guarda 
relación con el compromiso de Gestión Escolar número cuatro que se refiere al 
monitoreo y acompañamiento pedagógico, lo que permite realizar el acompañamiento 
sistemático de los procesos pedagógicos a fin de lograr las metas de aprendizajes 
esperadas. Debemos considerar también  el dominio 2 del MBDD donde indica que el 
líder debe orientar los procesos pedagógicos comunicativos para la mejora de los 
aprendizajes. Competencia 2, desempeño 4: genera un clima escolar basado en el 
respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente afrontando y 
resolviendo las barreras existentes, Desempeño 5: manejo de estrategias de 
prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el dialogo, el consenso y la 
negociación. 
El problema priorizado se vincula con el Compromiso de Gestión Escolar 5. 
Todo directivo debe tener en cuenta las cuatro sendas del Liderazgo educativo de 
Leithwood Day, como: establecer dirección, la visión de la escuela, incentivando y 
motivando al docente para el logro de metas; reconociendo sus logros y fortalezas;  
debe rediseñar la escuela: mejorar las condiciones de trabajo, desarrollar  sus 
capacidades e identificarse con la escuela, finalmente gestionar programas de 
enseñanza aprendizaje, tales como círculos de inter-aprendizaje, pasantías de 
experiencias exitosas, para que así nuestra institución educativa cuente con docentes 
capacitados, motivados e identificados con la institución, con el trabajo en equipo y 
con una visión compartida. 
En este trabajo es importante tener en cuenta el enfoque territorial, porque incluye el 
desarrollo humano, social, ambiental, económico, engloba todo el entorno socio 
cultural y geográfico en el cual interactuamos las personas y en el que los y   las 
estudiantes se tienen que involucrar como parte de su vida diaria, se requiere tomar 
en cuenta las características geográficas de su territorio, en otra palabras reconocer a 
la diversidad y hacer un abordaje pertinente de las misma, tomando en cuenta las y 
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características demandas de la población escolar y los demás actores educativos. Este 
enfoque nos ayuda a reconocer que todas las intervenciones del estado, a través de 
sus políticas sectoriales, convergen en la vida de las personas en un territorio, 
promueve a que la gestión educativa se enlace dentro de una estrategia de desarrollo 
más amplia que procure la des-sectorización y la integración multisectorial de las 
políticas de estado en el territorio. La mejora de la calidad educativa está supeditada 
a diversas condiciones de educabilidad que ,en muchos casos ,no dependen de la 
escuela o del sector de educación sino a otros factores como salud nutrición, transporte 
vivienda seguridad etc. Para que exista una educación de manera pertinente, es 
condición necesaria que esta responda a las características y demandas del territorio, 
a la visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. Por ello, una educación 
contextualizada “plantea desarrollar pedagogías efectivas para los diferentes territorios 
y la actual construcción del marco curricular nacional constituye una oportunidad para 
fortalecer la vinculación entre territorio y currículo de aprendizajes; donde los 
estudiantes sean entes protagonistas de su aprendizaje y agentes de convivir, 
deliberar y participar democráticamente  en las políticas públicas de su contexto 
territorial. 
Actualmente la educación busca formar ciudadanos para una sociedad democrática, 
Delval (2013). Es aquí donde nace el rol del Directivo por lograr dichos cambios, en 
este contexto los directivos debemos modificar nuestro rol, destacando la acción, como 
líder pedagógico basado en los aprendizajes y centrado en la convivencia escolar. 
 Los paradigmas educativos implementados actualmente en el mundo y de cierta forma 
en el Perú, revelan la realidad social y educativa. Algunas organizaciones, han  
contribuido en el planteamiento de retos de la educación para el siglo XXI, dentro de 
los que podemos mencionar está la UNESCO, investigadores, pedagogos, etc. La 
planificación orienta esfuerzos para la mejora de la institución, funcionamiento y 
práctica, así como programar y ejecutar acciones que permitan alcanzar objetivos 
estratégicos trazados, basados en un clima escolar saludable y así obtener una 
formación integral de las y los estudiantes, sustentados en el marco del buen 
desempeño directivo por lo que nos proponemos un plan de mejora, el mismo que 
guarda relación con nuestra visión institucional., La secretaria de gestión pública de la 
Presidencia de consejo de Ministros, como ente rector del sistema administrativo, está 
impulsando un proceso de modernización de la gestión Pública a fin de promover en 
el Perú una administración publica enfocada en resultados y que rinda cuentas a la  
ciudadanía, el MED inicia esta transformación a partir de un modelo  de gestión basado 
en procesos, uno de ellos está enmarcado en el desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar que se operativiza a través del  subproceso PO05, denominado gestionar la 
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convivencia escolar y la participación, promoviendo obtener resultados e impactos 
positivos para la mejora de los aprendizajes.  
El Plan de Acción se fundamenta en políticas internacionales como la Declaración 
Mundial sobre educación para todos aprobada por la conferencia mundial celebrada 
en JOMTIEN (1990) que busca satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje; el 
Marco de acción Mundial de Dakar (2000) con su objetivo sexto que se refiere a “ 
mejorar la calidad de la educación y el currículo; promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo personal del profesorado”. 
 A nivel Nacional con el PEN que contribuye de manera específica en el Objetivo 2 
“con estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad” y 
con el objetivo 3 “con maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia, ambos objetivos apuntan a la mejora de la educación”. 
 A nivel local con el PER que “busca desarrollar en los docentes una buena práctica 
pedagógica y asegurar un proceso educativo de aprendizaje enseñanza de calidad”; y 
a nivel institucional con el PEI  la Institución Educativa tiene como objetivo mejorar el 
nivel de convivencia entre todos los actores involucrados asumiendo metas.  
Asimismo nuestro problema en la I.E. “San Pablo” de Pacora se enmarca dentro del 
contexto social político, económico, cultural con características singulares, con 
desafíos propios de la región para lograr los objetivos institucionales, locales y 
regionales que responden a la diversidad de nuestra realidad pluricultural 
CAUSAS: 
Las causas que han originado este problema han sido identificadas considerando su 
viabilidad, impacto, urgencia y dimensiones de la gestión escolar así tenemos: 
MAESTROS DESMOTIVADOS EN EL DESARROLLO DE  SU TRABAJO (E-A) 
Maestros Desmotivados que no permiten promover el trabajo en equipo y    
obstaculizan el desarrollo institucional, originando una deficiente comunicación. Así 
mismo los factores vinculados a esta causa son el status laboral, el recelo profesional 
y el predominio de sus intereses.  
                  LA  FALTA DE INTEGRACIÓN EN TRABAJOS COLEGIADOS: 
La falta de integración de los docentes  no permite efectuar un trabajo colegiado 
manera adecuada, debido a la deficiente comunicación originando  el deterioro de  
las relaciones interpersonales, y por ende un clima laboral inseguro, inestable, 
perjudicando el desarrollo de los aprendizajes, sumándose a esto el poco respeto a  
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los acuerdos de convivencia, el incumplimiento parcial o total de  compromisos y 
responsabilidades insertadas en el RI de la I.E. teniendo como factor principal el 
individualismo. 
                  INTOLERANCIA ENTRE LOS ACTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
La intolerancia entre los diferentes actores de la I.E. es producto de las 
contradicciones entre personal docente nombrado y contratado, Los 
comportamientos agresivos de algunos docentes influyen en los aprendizajes de los 
estudiantes, más aún cuando el docente no emplea las estrategias adecuadas para 
resolver sus propios conflictos y menos  en el aula, origina la descoordinación   e 
incumplimiento de compromisos en la mejora de los aprendizajes, limitando el 
desarrollo del trabajo institucional teniendo como factor principal la poca  empatía, 
escucha activa y  asertividad. 
 
EFECTOS: 
- Deficiente Aplicación y desarrollo de Procesos didácticos no pertinentes 
ni colegiados, contribuye a una práctica pedagógica individualista e 
inadecuada ya que no existe integración, ni compromiso del logro de 
metas entre los actores educativos. 
 Por lo que es necesario realizar  Jornadas de reflexión en torno al 
compromiso docente en habilidades interpersonales. 
 
- Debido a existencia de grupos, así como la resistencia a la autoridad y al 
cambio contribuye a la generación de conflictos como el 
resquebrajamiento de las relaciones interpersonales y por ende un clima 
laboral inseguro e inestable que redundaría en un deficiente aprendizaje 
en los estudiantes. 
 Por lo que es necesario buscar la integración con ponentes externos     
para mejorar el clima laboral. Gias entre docentes con otras i.E. 
 
- Practica pedagógica individualista y tradicional va a permitir que los 
contenidos temáticos de las áreas afines, sean repetitivas causando 
grave perjuicio y contribuyendo al bajo rendimiento de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
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Para esto es necesario realizar un taller de capacitación sobre  procesos 
pedagógicos, elaboración de sesiones de aprendizaje y uso de materiales 
y recursos así como estrategias y metodología activa. 
 
1.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 
Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
En este contexto el problema priorizado es la Deficiente Comunicación que limita la 
integración entre los actores educativos que a posteriori dificulta notoriamente el 
logro de los aprendizajes en  los y las estudiantes, 
El recojo de información ha seguido las normas éticas de toda investigación. Se ha 
informado a los participantes del propósito de cada instrumento de recojo de 
información. La información recogida resulta de vital importancia para el desarrollo del 
Plan de Acción, porque en primer lugar nos permite conocer las ideas y concepciones 
que los docentes manejan sobre el nuevo modelo educativo y como lo concretizan en 
su trabajo pedagógico, a través de las estrategias metodológicas que emplean en el 
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Se aplicó las guía de entrevista y guía de 
discusión. 
En ese sentido, la información es conveniente, porque permite elaborar un real 
diagnóstico de la situación de los docentes, frente al nuevo enfoque pedagógico, las 
estrategias metodológicas que permiten plasmar en el aula, sus ideas y concepciones, 
teniendo claro que una mejora en su labor, redundará en una mejora en los 
aprendizajes de los estudiantes y con ello, mejorar las relaciones interpersonales de 
todos los actores en la IE 
 
CUADRO DE CATEGORIZACION: 
CATEGORIA: CULTURA ESCOLAR 
SUBCATEGORIAS: 
     -   Normas de convivencia 
     CONCLUSIONES PRELIMINARES: 
En la aplicación de la guía de entrevista se recogió datos errados por parte de los 
docentes. Ellos no saben definir que es una norma de convivencia escolar y tienen 
dificultad para diferenciar conceptos como clima escolar y convivencia escolar. 
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Definiciones que tienen  marcadas diferencias tal como se argumenta MINEDU en el 
Módulo 3 de Participación y clima institucional. 




Los datos recogidos de los instrumentos aplicados arrojaron que en su mayoría los 
docentes no tienen claro la definición de comunicación asertiva, ni aplican esta en su 
quehacer diario. Que en la organización escolar sus miembros son poco comunicativos 
introvertidos, el estilo de comunicación es verticalista. 
 
CATEGORÍA: CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
SUBCATEGORÍA: RELACIONES INTERPERSONALES. 
CONCLUSIONES PRELIMINARES: 
La obtención de información de la guía de entrevista se dirige a que en la institución 
educativa la relaciones interpersonales está deteriorada,no hay comunicación entre 
sus miembros debido a la formación de grupos, se puede determinar que existe 
discriminación entre docente(nombrados y contratados). 
También los estudiantes son inhibidos ,poco comunicativos, y carecen de cultura 
escolar. Desconocen sobre estrategias de relaciones interpersonales o las estrategias 
de resolución de conflictos. 
Asimismo los docentes no promueven habilidades sociales en los estudiantes, existe 
confusión y no se practica. 
2. PROPUESTA DE SOLUCION 
“FORTALECER LAS  RELACIONES INTERPERSONALES PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA DEMOCRATICA ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS  DE LA 
I.E. “SAN PABLO” DE PACORA” 
 La alternativa de solución priorizada, como elaborar un plan de fortalecimiento de 
habilidades interpersonales para mejorar la convivencia entre los docentes y generar 
mayor integración entre los actores de la comunidad educativa mediante el desarrollo 
de talleres de sensibilización, directamente relacionada con la dimensión 4 de Vivian 
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Robinson (2006) y concordante con la propuesta de Leithwood, la cual sostiene la 
posibilidad de desarrollo del personal, dependiendo de la habilidad del líder para 
potenciar aquellas capacidades de los miembros de la organización necesarias para 
movilizarse de manera productiva en función de dichas metas. 
El desarrollo de las habilidades interpersonales, la comunicación asertiva, el trabajo 
colaborativo sabiendo que su poca atención está perjudicando los aprendizajes, y es 
muy necesario utilizar estrategias que lo reviertan para mejorar los aprendizajes 
atendiendo sus proyectos de vida 
MARCO TEÓRICO: 
EXPERIENCIAS EXITOSAS: 
Brunet (2002) Argumenta que el rendimiento escolar no es solo una consecuencia de 
las capacidades del individuo sino que surge también en relación con un ambiente 
laboral adecuado que favorezca la utilización de las diferencias individuales(…)para 
un gerente el comportamiento relacionado con el rendimiento abarca acciones tales 
como la identificación de los problemas de rendimiento, planificar  y controlar el trabajo 
de los empleados y la creación de un ambiente motivador para los subordinado.(p.45) 
Medina Rivilla argumenta que del tipo de relaciones interpersonales que mantengan 
los miembros de la organización, del sistema de comunicación que establezca, de la 
cohesión que se genere entre ellos…va a depender en parte, su nivel de satisfacción 
en el trabajo. Para autores como medina Revilla estas interacciones son la esencia del 
clima escolar (Bernardina Benito Martín y otros “Relaciones interpersonales de los 
profesores en los centros educativos como fuente de satisfacción P.5) 
 
 
Referentes conceptuales  
El Ministerio de Educación define “que la convivencia escolar es la dimensión 
relacional de la vida escolar. Es la manera como se construyan las relaciones 
interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Es una 
construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por los y las 
integrantes de la comunidad educativa”. (Participación y clima institucional P12 y 13). 
“El director es líder pedagógico de la escuela (…) el impacto del liderazgo escolar es 
mayor cuando se encuentra distribuido. El director debe estar pendiente del desarrollo 
de todos los procesos (Leithwoood et al.2008) 
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Durante mi experiencia laboral en diferentes contextos escolares he podido percibir 
que la realidad mundial y nacional no es ajena a nuestra realidad regional y local 
reflejada en los miembros de la comunidad educativa con estima y autoimagen 
deterioradas, relaciones interpersonales nulas, pérdida de valores, lucha por el poder, 
el individualismo; esta realidad exige a todo el personal asumir como parte de su rol el 
resolver los conflictos en forma adecuada, la participación activa de  todos los agentes 
de la comunidad educativa contribuirá a mejorar la convivencia a medida que se 
identifique con la problemática de la institución educativa, esto nos lleva a analizar las 
causas y factores en forma oportuna y revertir esta situación, que de alguna manera 
afectan el logro de los aprendizajes. 
En el Marco del Buen Desempeño directivo se argumenta que el liderazgo 
pedagógico promueve o incentiva el aprendizaje y el buen clima escolar para los 
actores de la comunidad escolar  MINEDU (2014) 
“La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico 
más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior 
de  diversidad de individuos” (C.Wright Hills p.25),                                                                                                            
En el texto N° 3 Participación y clima institucional, para una organización escolar 
efectiva considera que en toda escuela se debe construir con participación  de todos 
los miembros de la institución educativa una escuela con una buena convivencia 
escolar democrática y participativa, para contribuir a un clima escolar  (p.11) 
Asimismo considera que la Convivencia escolar es la construcción de las 
interrelaciones en la escuela, como parte de su misión pedagógica 
Referente a clima escolar lo define como la percepción que tienen los sujetos acerca 
de las relaciones interpersonales que se establece en el contexto escolar .También 
afirma que el clima escolar considera que es de suma importancia para favorecer los 
aprendizajes. 
Elías (2015,2008) plantea que la cultura escolar puede ser concebida como los 
patrones de significado trasmitidos históricamente que incluye las normas valores, las 






2.2- DESDE LA GESTION POR PROCESOS 
 Estas están relacionadas con los procesos de gestión escolar y están incluidas en 
el PEI como una  herramienta de gestión y se operativizan a través del PAT y  el  RI, 
mediante los diferentes proyecto planificados, están inmersas en los compromisos 
de gestión (compromiso 1 y 4) también se toma en cuenta la gestión de relaciones 
interinstitucionales a través del apoyo en la ejecución de talleres de capacitación, 
charlas de sensibilización y otros. 
 
Objetivo General: FORTALECER LAS  RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 
ACTORES EDUCATIVOS DE LA I.E.   SAN PABLO” DE PACORA 
Objetivo 
especifico 




































































































































































Las alternativas de solución se relacionan con los procesos operativos: Desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar (PO) al preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes (PO02) a través de una programación curricular pertinente y oportuna; 
la distribución de los espacios para el aprendizaje (PO02.3) y la distribución del 
tiempo (PO02.2), que aseguren el uso efectivo en la gestión de los aprendizajes, así 
mismo fortalecer el desempeño docente (Po03) mediante la promoción del trabajo 
colegiado (PO03.1). 
En relación a  los procesos de soporte al funcionamiento de la I.E tenemos la 
administración de los recursos humanos al organizar la jornada laboral. El monitoreo 
al desempeño y fortalecimiento de capacidades que garanticen la disposición, el 
buen desempeño y el cumplimiento de las labores, en el marco de las normas 
educativas, así también el brindar espacios adecuados y en buen estado que 
contribuyan al logro de  aprendizajes satisfactorios de los estudiantes. 
En cuanto al uso del tiempo, tanto docentes como estudiantes deberán respetar 
horarios establecidos registrando diariamente su asistencia; para los que incumplan 
se les invitara a reflexión, el uso del tiempo en aula deberá ser optimo, considerando 
las horas de  clase, recreo y almuerzo, de esta manera se estará inculcando el valor 
de la puntualidad en la formación de los estudiantes, actitud que deberá ser 
compartida por los docentes mediante el ejemplo, se proveerá de recursos y 
materiales necesarios en apoyo a la práctica docente  y facilitar los aprendizajes de 



















ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
Establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
instituciones locales con 
apoyo de especialistas en 
convivencia democrática 
Abril - Mayo               200.00 
Elaboración de 
presupuesto de gastos 
para implementar el plan 
de   fortalecimiento de 
habilidades sociales 
Mayo 0.00 
Elaboración del Plan de 
fortalecimiento de las 
relaciones entre 
docentes para favorecer 
el trabajo colegiado e 
incorporación en el PAT 
Mayo 250.00 
Ejecución de talleres de 
sensibilización acerca de 
la importancia de las 
habilidades 
comunicativas eficaces 
Mayo, Agosto  250.00 
Ejecución de talleres de 
capacitación a docentes 
sobre trabajo colegiado 
para conformar las CPA 
para mejorar el 
desempeño docente 
Junio, Agosto y Octubre 400.00 




El diagnóstico realizado en la institución educativa a través de diversas 
estrategias empleadas, nos ha permitido  identificar y priorizar la problemática que 
afecta a nuestra institución educativa las  causas, efectos y factores  que se relacionan 
a lo encontrado  y como es que se vincula todo ello con los aprendizajes de los 
estudiantes. A partir de ello es que se ha propuesto el fortalecimiento de las Relaciones 
interpersonales entre profesionales docentes y el monitoreo sistemático y pertinente 
como  propuestas de solución claves para bordar la situación problemática a través 
del planteamiento  de objetivos, estrategias y actividades concretas que nos permitan 
solucionar la situación problemática detectada. En conclusión podemos decir que el 
diseño del presente plan de acción es factible en su ejecución porque, responde los 
intereses y demandas de los docentes de la institución educativa, al contexto donde 
se aplica  y su ejecución como tal contribuirá  a fortalecer las relaciones interpersonales 
entre los actores de la comunidad educativa y  el logro de la mejora de la convivencia 
democrática. 
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6. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
a. LECCIONES APRENDIDAS 
 Que mediante el uso de la técnica de la chacana se pudo priorizar el 
problema que estaba afectando el buen clima Institucional, ya que las 
relaciones interpersonales estaban deteriorándose debido a la ausencia 
de una comunicación fluida y asertiva entre los actores de la institución 
educativa. 
 El trabajo en equipo o colaborativo nos permitió conocer conflictos o 
problemas que se suscitaban al interior de nuestra institución educativa, 
puesto que cada uno de los actores  hicieron propuestas y acciones a 
ejecutar para resolverlos en el más breve plazo. 
 La elaboración y aplicación de instrumentos de recojo de información, 
como la guía de entrevista y conformación de grupos de discusión que 
se efectuó entre los diversos actores educativos, nos permitió obtener 
información relevante respecto a la problemática priorizada. 
 Diseñar un Plan de acción y su aplicación del mismo acorde con el 
problema priorizado nos ha permitido logros en el cambio de actitud de 
algunos actores educativos, y estamos seguros de que en corto plazo 
veremos los beneficios reflejados en una convivencia democrática y la 







  5.1.-  CONCLUSIONES 
 Para diseñar el Plan de acción debemos considerar el 
problema    priorizado el cual debe estar redactado en forma 
clara y precisa Justificando su importancia, a la vez 
considerando los diversos contextos: internacional, 
nacional, regional y local, argumentando sus causas, 
factores y  efectos, teniendo en cuenta el uso de técnicas 
para diagnosticarlo y a su vez analizar la situación 
problemática. 
 En todo  plan de acción se deben considerar los objetivos, 
estrategias, actividades, responsables, recursos, incluyen 
procesos estratégicos, operativos y de soporte para su 
implementación,  cronograma de actividades orientados 
hacia la mejora de la comunidad educativa, considerando un 
presupuesto que permita la viabilizarían de la propuesta de 
solución del problema priorizado. Como: fortalecer las 
relaciones interpersonales de los diferentes actores de la 
institución educativa san Pablo de Pacora. 
 El objetivo de la presente comunicación era señalar la 
importancia de las relaciones interpersonales que los 
docentes mantienen en la institución educativa como una 
fuente de satisfacción, las cuales deben socializarse entre 
todos los actores de la comunidad escolar para el logro de 
la convivencia democrática y un clima institucional 
saludable. 
  Se tendrá en cuenta las propuestas de solución que se 
ejecuten para dar solución inmediata y que contribuya de 
manera significativa al logro de objetivos institucionales y a 
su vez implementarlo con nuevas propuestas y referentes 
que le den valor acreditado para su aplicación en otros 
ámbitos. 
 
 5.2.- RECOMENDACIONES 
  Entre los proyectos, actividades y/ o tareas a definir para 
el Plan de acción, se deben incluir las necesarias y 
efectuar un proceso de difusión permanente sobre el 
avance de las acciones o compromisos de tal manera que 
todos los actores educativos involucrados conozcan o 
vivencien de cerca la situación problemática y apoyen en 





 Se recomienda tener en cuenta la estructura del plan de 
acción ya trabajado para abordar nuevos problemas 
identificados en la comunidad educativa, respecto a la 
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PROCESOS DIDACTICOS NO 
PERTINENTES NI COLEGIADOS 
NO PERMITEN LA SOCIALIZACION 
EXISTENCIA DE GRUPOS, 
RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD Y AL CAMBIO  
EFECTOS   
MAESTROS 
DESMOTIVADOS EN 
EL DESARROLLO DE  
SU TRABAJO 
 
 FORTALECER LAS  RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS    ACTORES 
EDUCATIVOS DE LA I.E. “SAN PABLO” DE PACORA 
 
FALTA DE INTEGRACION DE 




INTOLERANCIA  ENTRE LOS 


















ASPECTOS A INVESTIGAR, FUENTES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
 
 
Aspectos o categorías a conocer Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentos 
de 
recojo de información 
Cultura Escolar 
 
Docentes Entrevista  





Padres de Familia 
Estudiantes 
Entrevista 




























REFERENTES TEORICOS Conclusiones preliminares 





 Normas de 
Convivencia 
 
La  estrategia es el camino 
predispuesto para llegar a la 
meta propuesta, como 
desarrollar competencias y 
capacidades intelectuales 
sociales, afectivas hábitos, 
valores, actitudes y habilidades 
comunicativas. La s estrategias 
nos brindan la forma de cómo 
proceder o dirigir un proceso 
de enseñanza aprendizaje en 
las aulas.  
El reto pedagógico es como 
enseñar al estudiante para que 
sea competente.  
En la aplicación de la guía de 
entrevista se recogió datos 
errados por parte de los 
docentes. Ellos no saben 
definir que es una norma de 
convivencia escolar y tienen 
dificultad para diferenciar 
conceptos como clima 
escolar y convivencia escolar 
Definiciones que tienen  
marcadas diferencias tal 
como se argumenta 
MINEDU en el Módulo 3 de 






“. Que en la organización 
escolar sus miembros son 
poco comunicativos 
introvertidos, donde los 
gestos, las miradas y la 
atención debe estar 
centrada a quien se le 
habla o se dirige. 
 
Los datos recogidos de los 
instrumentos aplicados 
arrojaron que en su mayoría los 
docentes no tienen claro la 
definición de comunicación 
asertiva, ni aplican esta, en su 
quehacer diario. Que en la 
organización escolar sus 
miembros son poco 
comunicativos introvertidos, el 
estilo de comunicación es 
verticalista. El MBDD propone  
la gestión de las condiciones 
para la mejora de los 
aprendizajes a través de la 
promoción de la convivencia 
democrática e intercultural con 
la participación de toda la 







En la quinta dimensión de 
liderazgo de Vivian 
Robinson: garantizar un 
ambiente seguro y de 
soporte, el directivo sobre  
todo debe garantizar un 
entorno donde el docente 
pueda enfocarse a la 
enseñanza y los estudiantes 
en el aprendizaje con las 
respectivas normas claras y 
pertinentes acorde con los 
compromisos adquiridos y 
pactados 
La obtención de información de la guía de 
entrevista se dirige a que en la institución 
educativa la relaciones interpersonales 
está deteriorada ,no hay comunicación 
entre sus miembros debido a la formación 
de grupos, se puede determinar que 
existe discriminación entre 
docente(nombrados y contratados).Tam-
bién los estudiantes son inhibidos ,poco 
comunicativos, y carecen de cultura 
escolar. Desconocen sobre estrategias 
de relaciones interpersonales o las 
estrategias de resolución de conflictos. 
Asimismo los docentes no promueven 
habilidades sociales en los estudiantes, 




ANEXO 4:   PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  








































GENERAR UN CLIMA ESCOLAR 
FAVORABLE PARA LOS APRENDIZAJES 
 
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR UNA 
COMUNICACIÓN ASERTIVA, ESCUCHA 
ACTIVA YEMPATICA 
PROCESOS DIDACTICOS NO 
PERTINENTES NI 
COLEGIADOS 
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL 
TRABAJO  ENTRE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS EN EQUIPO RESULTADOS    
COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS DOCENTES EN LAS CHARLAS 
REFLEXIVAS SOBRE COMO 




FORTALECER LAS  RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS DE LA I.E. “SAN 
PABLO” DE PACORA 
 
FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LOS 
ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO 
DE ESTRATEGIAS EN SU PRACTICA 
DOCENTE 
 
SENSIBILIZAR A LOS DOCENTES PARA 
ASUMIR COMPROMISOS QUE 








EJECUTAR JORNADAS DEREFLEXION 
EN TORNO AL COMPROMISO 
DOCENTE EN HABILIDADES 
INTERPERSONALES 
REALIZACION DE GIAS ENTRE 
DOCENTES CON OTRA I,E, 
TRABAJO EN EQUIPO Y ENTRE 
PARES 
REALIZAR TALLERES DE 
SENSIBILIZACION PARA 






ANEXO  5 
 
   Guía de discusión  
 
(Docentes)  
       
1. ¿Cómo trabajas el área de Tutoría?  
 
2. ¿Cuáles son los materiales que habitualmente utiliza en el aula para desarrollar el 
área de Tutoría?  
 
3. ¿Cómo el monitoreo y acompañamiento te permite mejorar tu práctica pedagógica, 
particularmente, en el área de Tutoría?  
 
4. ¿Qué acciones realiza cuando los niños incumplen las normas y acuerdos de 
convivencia?  
 
                        
 
 




1. ¿Qué hace tu profesor cuando tus compañeros no cumplen las normas y acuerdos 
de convivencia?  
 
2. ¿Cómo crees que debería actuar tu profesor frente a los casos de indisciplina?  
 
3. ¿Cómo actúas cuando observas que los docentes se pelean o discuten, se ponen 
apodos, etc.?  
 







                  LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y LAS ACTIVIDADES EN EL MAPA DE  PROCESOS
1 
Las actividades  incluidas en el PEI, PCI, PAT y RI. En 
los compromisos de gestión.  PEO 1    
Elaboración del Plan Tutorial atendiendo las demandas de todos 
los actores educativos mediante la aplicación del RI. POO5 
Desarrollar el trabajo colegiado  PO03.1 
2 
Establecer el MOF de los actores educativos y delegar funciones para 
involucrarlos a todos en los compromisos de la I.E. Promover Alianzas 
Institucionales  PEO2.2 Articular proyectos y programas. PEO2.1 
  Desarrollar el trabajo colegiado  PO03.1 
3
Elaboración de presupuesto de gastos a realizar en actividades de 
fortalecimiento.PSO4. 
4 
Uso pertinente de los materiales y  herramientas educativas para los  talleres de 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades.PSO1.1- PSO1.2 
 
5 
6 
 28 
 
 
 
